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ABSTRAK 
Perilaku Buruh Angkut yang Beresiko Low Back Pain (LBP) Di Pasar 
Songgolangit, Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh: Anindya Maya Astriarini 
 
Perilaku buruh angkut dalam bekerja mengangkat, menurunkan, dan 
membawa barang tanpa bantuan alat apapun dapat menjadi resiko terjadinya 
kecelakaan pada pekerja seperti Low Back Pain (LBP). LBP adalah nyeri 
terlokalisasi di bawah garis dari kedua belas glutealis pada lipatan rendah, dengan 
atau tanpa nyeri kaki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku buruh 
angkut yang beresiko LBP di Pasar Songgolangit, Kabupaten Ponorogo.  
Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel berjumlah 30 
responden, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan analisa data 
menggunakan prosentase kategori perilaku baik dan buruk. 
Hasil penelitian ini dari 30 responden di dapatkan sebagian besar 21 
responden (70%) berperilaku buruk, sedangkan hampir setengahnya 9 responden 
(30%) berperilaku baik. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perilaku buruh angkut yang beresiko 
LBP perlu diperbaiki, untuk mencegah terjadinya kecacatan maupun kelumpuhan 
akibat LBP. Diharapkan untuk puskesmas sekitar dapat memberikan penyulah 
cara mencegah LBP pada buruh angkut di Pasar Songgolangit, Kabupaten 
Ponorogo. 
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ABSTRACK 
Behavior of Risk-Based Transporter Low Back Pain (LBP) In Songgolangit 
Market, Ponorogo Regency 
 
By: Anindya Maya Astriarini 
 
Behavior of transporter in the work of lifting, lowering, and carrying 
goods without the aid of any equipment could be a risk of accidents to workers 
such as Low Back Pain (LBP).  LBP is localized pain below the line of the twelve 
glutealis on the low fold, with or without leg pain. The purpose of this research 
was to know the behavior of transport workers at risk of LBP in Songgolangit 
Market, Ponorogo Regency. 
 The research design used was descriptive research design. Sampling 
technique used was purposive sampling with sample amounted to 30 respondents, 
data collection techniques used observation and data analysis used the percentage 
of good and bad behavior categories. 
 The results of this study of 30 respondents in get most of the 21 
respondents (70%) behaved badly, while almost half of the respondents (30%) 
behave well. 
The results of the study it was concluded that the behavior of transporter 
who were at risk of LBP needs to be improved, to prevent the occurrence of 
disability and paralysis due to LBP. 
It was hoped that the surrounding puskesmas could provide avoiding ways 
to prevent LBP from transporter in Songgolangit Market, Ponorogo Regency. 
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